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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik 
perataan  laba pada perusahaan  perdagangan, jasa, dan  investasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, return on equity, financial leverage, 
operating leverage, net profit margin. Sampel dalam  penelitian  terdiri dari 94 perusahaan yang 
terdaftar di BEI  periode 2009, 2010, 2011 setelah dilakukan seleksi sampel berdasarkan kriteria 
pemilihan sampel (purposive sampling method), perusahaan yang memenuhi kriteria menjadi 25 
perusahaan. Sampel tersebut diklasifikasikan menjadi perusahaan perataan  laba dan perusahaan 
non  perataan laba dengan menggunakan Indeks Eckel 2009-2011. Penelitian ini menggunakan 
metode regresi logistik untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel terhadap praktik 
perataan laba. Hasil empiris ini mengemukakan bahwa variabel independen (ukuran perusahaan, 
financial leverage, operating leverage, net profit margin) tidak berpengaruh terhadap praktik 
perataan laba, sedangkan ditemukan variabel return on equity (ROE) berpengaruh terhadap 
praktik perataan laba. Dilakukan kembali uji variabel independen (ukuran perusahaan,return on 
equity (ROE), financial leverage, operating leverage, net profit margin) secara serentak 
berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 
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